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1. Ten opzichte van macrofagen heeft het beïnvloeden van apoptose genen in gladde spiercellen 
van de atherosclerotische plaque grotere gevolgen voor plaque stabiliteit. [Dit proefschrift] 
 
2. Apoptose en necrose in de atherosclerotische plaque hoeven niet altijd tot een verkleining 
respectievelijk vergroting van het weefselvolume te leiden. [Dit proefschrift] 
 
3. Voor het evalueren van farmaca ter bevordering van de plaque stabiliteit is het van belang het 
juiste ruptuurmodel te kiezen. [Dit proefschrift]  
 
4. Het feit dat anti-atherosclerotische drugs veel gunstige bijwerkingen vertonen, betekent nog 
niet dat ze de oplossing zijn voor het aanpakken van deze multi-factoriële aandoening. [Dit 
proefschrift] 
 
5. Bij de interventie gericht op macrofagen in de atherosclerotische plaque wordt vaak 
voorbijgegaan aan het scala aan functies van deze cellen in de verschillende stadia van 
atherosclerose. 
 
6. Bij de behandeling van atherosclerose gaat de anti-inflammatoire therapie voorbij aan de 
verschillende stadia van de plaques binnen één patiënt.  
 
7. De claim van gezonde voeding wordt meer ingegeven door de prevalentie van de betreffende 
ziekte dan door wetenschappelijke onderbouwing.  
 
8. DNA analyse hoeft niet altijd sluitend bewijs te leveren in forensisch onderzoek.  
 
9. Voor significante doorbraken in de wetenschap is geen statistiek nodig.  
 
10. Ervaring heb je pas nadat je het nodig had. 
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